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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan BMT di Tulungagung” ini ditulis oleh Saiful 
Anwar dengan nomor induk mahasiswa (NIM). 2823123129, jurusan Perbankan 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung dengan dosen 
pembimbing oleh H. Dede Nurohman, M.Ag. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan sumberdaya  
manusia. salah satu cara yang digunakan yaitu dengan meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan. indikator yang mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional seseorang yang 
bagus akan memberikan dorongan yang baik untuk menyikapi pekerjaan yang 
dihadapinya, dan akan memberikan produktifitas yang baik pula untuk perusahaan 
tempatnya bekerja. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kecerdasan emosional 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan BMT di Tulungagung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap produktivitas kerja karyawan BMT di Tulungagung. Penelitian ini 
berada pada BMT - BMT yang ada di wilayah Tulungagung,  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
simple random sampling,  sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 37 
responden dari 4 BMT yang ada di Tulungagung. Hasil penelitiannya adalah 
Kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan BMT di Tulungagung, Dari persamaan regresi dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: jika produktivitas kerja mengalami kenaikan, maka produktivitas 
kerja (Y) akan mengalami peningkatan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 
hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan produktivitas kerja 
karyawan, semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil 
tersebut yang memperlihatkan bahwa ada pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap produktivitas kerja karyawan BMT di Tulungagung. 
 
Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Produktivitas Kerja Karyawan 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Emotional Intelligence Against Employee 
Productivity BMT in Tulungagung" was written by Saiful Anwar with student 
registration number (NIM). 2823123129, majoring in Islamic Banking, Faculty of 
Economics and Business Islam, IAIN Tulungagung with the supervisor by H. 
Dede Nurohman, M.Ag. 
 
This research is motivated by the importance of human resource management. 
one of the ways used is by increasing employee productivity. indicators that affect 
the productivity of employees is emotional intelligence. Someone good emotional 
intelligence will give a good impetus for addressing the work it faces, and will 
give you the productivity is also good for the company where she worked. 
The problems in this study is whether the effect on the emotional intelligence of 
employees productivity BMT in Tulungagung. This study aimed to investigate the 
effect of emotional intelligence on employee productivity BMT in Tulungagung. 
This research is at BMT - BMT in the region Tulungagung, 
This type of research used in this research is quantitative research. The sample 
used in this study is simple random sampling, samples taken in this study were 37 
respondents from 4 BMT in Tulungagung. His research is Emotional Intelligence 
significant influence on employee productivity BMT in Tulungagung, From the 
regression equation can be interpreted as follows: if labor productivity increases, 
the labor productivity (Y) will increase. The coefficient is positive, it means there 
is a positive relationship between emotional intelligence and productivity of 
employees, the higher the emotional intelligence, the further increase employee 
productivity. Therefore, it can be concluded from these results that showed no 
effect of emotional intelligence on employee productivity BMT in Tulungagung. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Employee Productivity 
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